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Processional 
Invocation 
Scripture 
Special Music 
Remarks 
HONORS PROGRAM 
Alford Memorial Auditorium 
May 7, 1965 
10 A. M. 
College Band 
William D. Thornton, M. A. 
Clifford R. Maddox, Ph. D. 
Dean Emeritus 
Arthur F. Williams, D. D. 
College Choir 
Walter R. Meissner, Jr., M.A. 
James T. Jeremiah, D. D., President 
Raymond Bartholomew, Ph.D. , Prof. of English 
Marvin Stephens , President , Senior Class 
Awarding of Honors Clifford W. Johnson, D. Ed. 
Academic Dean 
Benediction Lee Turner, B. D. 
Director of Public Relations 
* Martha Bennett 
Paul Brower 
Mary Floyd 
*Ruth Grant 
Judith Hartzell 
Suzanne Lepine 
*Sharon Ackerman 
* Lynn Amstutz 
*Lois Ancel 
Eunice Anderson 
Rebecca Baker 
Mona Ballard 
*Judith Bigelow 
Marilyn Black 
* Frieda Bonnema 
Richard Bowersox 
Jack Branon 
*Shirley Branscum 
*Lynn Brock 
Paul Brower 
*Nancy Buerer 
Shirley Byrd 
Lynne Cayton 
Robert Clater 
Carolyn Coppock 
David Curtis 
Dean's Honor List 
Minimum G. P.A. - 3. 75 
Sheryl Olson 
Barbara Randall 
Donald Shue 
*Joe Snider 
*Allen Traucht 
David Wall 
Dean's List 
Minimum G.P. A. - 3. 25 
Merry Davey 
Shirley Dufford 
* Donald Entner 
Laura Fair 
Jennifer Field 
*Gerald Fisher 
Dorothy Fulkerson 
Joyce Green 
Gordon Griffin 
Sylvia Griffin 
Boyd Griffith 
Ronald Grosh 
Joanne Hamilton 
Martin Hartzell 
*Rebecca Hess 
Doris Hiller 
Raymond Hoffeditz 
Linda Hoffman 
Frank Jenista 
* Maryalyce Jeremiah 
David Jones 
Suzanne Lepine 
* Gretchen Liechty 
Jean Maclaren 
Ronald McDugle 
Buster McPheeters 
Edward Micka 
* Lola Mitchell 
*Joyce Moore 
*Bess Murphy 
*James Myers 
Arlene Nightingale 
Ted Oakley 
Rebecca 0 'Keefe 
Dorothy Olsen 
Sheryl Olson 
* Shirley Otto 
Dennis Pearce 
Richard Pettitt 
*James Phelps 
James Phipps 
Barbara Randall 
Paul Reno 
Linda Riggs 
Harold Rigney 
Joseph Roden 
*Jean Rogers 
Marston Roloff 
Jody Ronk 
* Lisa Rulison 
Marlene Schonscheck 
Mary Schulte 
Kathie Schwebel 
Marshall Searles 
Larry Sharpless 
Keith Shubert 
Kathleen Spong 
Marvin Stephens 
*Louise Stutesman 
* Sharon Tallman 
Charles Truxton 
*Janice VanHorn 
Patricia Versluis 
David Wall 
Marlene Werner 
Linda Wintrow 
Louise Young 
James Zeigler 
* First and Second Semesters 

